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caleDdrier rran.a~a . 
II'. novembro, Fete de la Touaaalnt. 
2 novembre ll Ftte deo lIort • • 
:s novombre, st. aubert,patron de. 
cbaaaeura. 
II DOveabreo Ftte de l'~.tlc •• (ne aora ~. oelebre. cetto annee ) 
22 noveabreD su. C o11e,.patronne dee 
.u81c1ena. 
2 5 noveabro" sts. Catherlae.patronno des 
JeUJlQa fl~le a nor.. aar1eea. , d'cellbre p ste. Barbo~p~tronn. ~e. 
_ler8. 
S dec_bre. St. Wicola •• patron de. 
pet! ta .nfanta. 
,atron de ~a province d'Alaace . 
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:? ... _ tro .t."' .... · ... ,Jus d._.~~i_-; !. 
Voua P" I '-!.ez 1 ·rull"t'111" sera~ t '::l4O 
c.' v ... •• d ~ M t\3.;.tr5f~.r4& !ntAr ., ... .mba .. 
Lt ~dt .. at ",0 aene 1m lID lP'aM .all • 
11 a_ . DO"a ..... eM "t~ d~bcl'l!.~ 
}.) 1Ul &'" . • d8 ~ .. Yd.~ '1.1\ • ~ .,. 
... .:t., do ~o 0>'.'1' tout 1. t_a que \Ul 
aur1ol1a 46&11" • 1. OOllpoai tlon d. oe 
"otit bc,:C.G';ln C.;p"'oo1 l"~" MOJ'O. ra,. url .. , 
I1ntellAnt que"la tih1'. a ? ntr'.· • • t 
p .. , h,IlD'\e allons pouTolr TOU', pr'pareo-
un ~ol3. potU bulletin -3. l'eapiro- .t 
u1 plu" eet,ut11 .. po1!l' DO' prot .... ur • • 
~nolpr4 arOA-TOU' pour Ie num'ro 4. Kotl. 
AId,,!h, 
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s ~ (~ I{'C. 
. '-11~ ~ , t.. h(u"r f &' J1t'tt '''':''t. 
, - ' i:::;/' ~), ". (/,.;.; /." ' ,f(~ ) ~ 1') \ _JjF,,7/ , CM/U 
OUY6rture de la reunion 
per 1& Pr6.idcnte. 
Leoture du ca.pte raDdu de la 
dern1ere reunion 
par 1& leoretaire. 
Leoture 'u oa.pte reDdu t1nan~ 
tinancier 
par 1& tr6aor16re . 
ProU- _aloal • 
ClotQre de :la .'ance a 21 h.I!> 
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I.E PIQUE nQUE Dt" 12 OCTOBIIB , 
A1zuol ."... no... 1 .'f'1 
• Ate _ Yiri talll. """oa •• 
llh Ie d6pal't.1l '7 ... t da lVe.,-xtrl-S 
tia. 
L'ounrture de 1. o.b1n.p't.nt de 
oal ••• tit •• 80 oere.onta_1Iol ro1 .. 
l'ln1tlatlon , oe .a.ent ,1& c t 
.'10r,p0ae!t ..... a1 la plupart d •• _o:!::: 
natura ood de. t18ur. (lII'e.bc,ce 
6Y nt 1JIportantoll tallatt qua 
ra trA. bl.,n.La. aouvaauz r.qurant au.81 
""!' __ tnatall'pUDe oonnai .. anaa da nttleat10k 
6J'OUPe d .... 1 ... l>o1a 1 la raohorcsba da 1a 
q; ",... lIanda d. ph110aopba. pl ... psoltiq,. 
reata1 t jouer aux ."UlUe.. '"' Q.~= .. t 
.\ • Laure •• _ .uooulant diner csbaud ' 11. & 111 1\ din.r csbau4l-preparl pal' Ann CravenpSara 
Yarbrouah .t Dol'Ot.b;r Gllllert DOU. rut .aJ'Y1 Au . $_1 ·Chill- qui deviant ·Boullalla16J de 
Kar.al1la·pour la circonatanoa.tra.age de GruJ&r at petit tour de 18 .Ar. Kadelalna. 
A~. la di""r.,,81. autour du reu,nou. donnon. llbra oour. , notre lole en lO':lallt _t cha!> 
tantpChant. oeanua nouv.aux csbant.,b&na.tout a.t pa.st~qual plat.lrl 
Aprea la preatar dlpsrt nr. 18 hltS,DOU. all s vi81tar la o1a8tUre. -n PaJ'e:l t quo Gene 
,. a "' da. tante.e., ~. disout1ona.'tu4 .. d • • 'toU .. , at antln oouvre·-!e\' l'(','r 1 .. tlE,rI'lar 
dlpert , 2I~.t5. 
Un Vand ~r9l=""!; ~ to ... pour 1. lIoune m.... ~". -Mon ,-oic!I! .." dlt '1.\"11 • (It,4 
aalade pour noir trop obanU •••• !lonIBonl l'. p " qua la procbl:J.no .ob 11 ..,urr. de rin. 
Ohl 
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l!J!Onolf P'AIIICIEIS. 
·H .... cOll1ns· a lU l'OO_OD d' __ r6union lntt.. pour quelques anolon. -"ra. 
~u oarele fraD;2!~. 
SIlaed1 81dl 2 DO~.,_ planturoux rop .... J'Y1 , Potter Eall trouYa1t riuni,lI84_ .. 1la 
Clagett. !lon.~1."r ot ~~ ...... C,,:.-l t;!tana7 ,da Soottav111 •• Enl;tD Jrat thoc. 'He<:G""-"·rl.l1. ... JobD Bl'o'tn:I. 
de LoUlav111e.Doroth7 Glll>eJ't.pria1dellte 4a oorole Illto-IQU. 
La. di.outiona ont 8\I1"tout poru aur l· ..... lgn nt dll tl'8Jl9a1 •• UIl proru::a!:' 8 ul Olt a 
OQut:lt6 UllIe "!.tJ~:"v!;loD ~. ' .. "T:-. ~a.."":.:: ~n 01 ••••• 
ParaS. DO • ..atrea analens qu1 .8 t;l'Oun1ent , ••• t.,=.mat. qui n'o .. ~ pu v~ll1r .... dllounarl 
I"ranot •• aabblam,da Clark.on.JobD bane.d. Franklin.Holon Tuttl •• ~C S;>"t~.11 
Avec tou:. no. !D8illeura YO ux ia. oeu.: qui D'ont po..! v.mr,DOua adr.~e':)M ..In'! ~~~t!&.YlU lllV1t...,. 
\;1on pour 1. p1'Ooha1n ·HOII8Ga1ng8. 
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